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
ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȾɄɭɞɪɹɜɰɟɜ
ɊɭɤȺȼȺɪɬࣉɦɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ɋɨɝɥɚɫɧɨɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎʋɪɨɬɝ
>@ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ©ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɢɞɨɜɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɫɨ
ɫɬɚɜɤɨɬɨɪɵɯɜɯɨɞɹɬɩɨɥɟɡɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵª ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɡɚɩɪɟ
ɳɚɟɬɫɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɨɦɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭɚɤɬɭɫɝɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹɡɚ
ɯɨɪɨɧɟɧɢɟɞɨɜɢɞɨɜɨɬɯɨɞɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ
ɢɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟɭɩɚɤɨɜɤɚɢɬɚɪɚɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɪɟɡɢɧɨɜɵɟɲɢɧɵ
ɤɚɦɟɪɵɢɩɨɤɪɵɲɤɢɨɬɧɢɯɚɬɚɤɠɟɛɭɦɚɠɧɵɟɨɬɯɨɞɵ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ
ɬɟɥɢɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɯɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɨɬɯɨɞɵɞɨɥɠ
ɧɵɛɭɞɭɬɡɚɤɥɸɱɚɬɶɞɨɝɨɜɨɪɵɧɚɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸɜɯɨɞɹɳɢɯɜɩɟɪɟɱɟɧɶɨɬɯɨ
ɞɨɜɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɥɢɛɨɩɭɬɟɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɪɚɫɩɨ
ɪɹɠɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨ ɫɛɨɪɭ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɫɵɪɶɹɧɚɩɪɢɦɟɪɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɈɈ©ɋɚɧɵɱª
ɇɚɫɤɥɚɞɟɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɈɈɈ©ɋɚɧɵɱªɜɨɬɞɟɥɟɫɵɩɭɱɢɯɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɝɨɞɜɫɪɟɞɧɟɦɯɪɚɧɢɬɫɹɞɨɤɝɰɟɦɟɧɬɚɦɚɪ
ɤɢ©Ɉɫɧɨɜɢɬªɉɨɪɚɫɱɟɬɚɦɜɯɨɞɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɡɚɝɪɭɡ
ɤɢɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚɜɢɞɚɬɨɜɚɪɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨɂɫɯɨɞɹɢɡɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɷɬɨ
ɨɬɞɨɤɝɰɟɦɟɧɬɚɢɦɟɧɧɨɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬɭɩɚɤɨɜɨɤɞɨ
ɭɩɚɤɨɜɨɤɰɟɦɟɧɬɚɩɨɜɪɟɠɞɚɸɬɫɹȼɩɪɨɞɚɠɭɈɈɈ©ɋɚɧɵɱªɬɚɤɭɸɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɸɧɟɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɋɚɦɰɟɦɟɧɬɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɢɮɚɫɭɟɬɫɹɜɧɨɜɵɟɦɟɲɤɢ
ɉɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ©ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɵɯɜɯɨɞɹɬɩɨɥɟɡɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɵªɧɚɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ©Ɉɬɯɨɞɵ ɩɥɟɧɤɢ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɟ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ
ɤɨɞɩɨɎɄɄɈª
©Ɉɬɯɨɞɵɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɨɣɬɚɪɵɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɤɨɞɩɨɎɄɄɈ
ª
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


 ©ɍɩɚɤɨɜɤɨɣ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɚɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ ɤɨɞ
ɩɨɎɄɄɈª
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɜɬɨɪɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɵɦ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɸɛɟɥɶ
ɝɜɨɡɞɶɈɧɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɱɚɫɬɟɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɝɜɨɡɞɹɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɸɛɟɥɹ Ɍɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɜɫɬɪɟɬɶ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɞɢɧ ɞɸɛɟɥɶ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ©ɩɪɨɛɤɚªɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɞɚɟɬɫɹɭɠɟɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɝɜɨɡɞɹ
Ⱦɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɈɈɈ ©ɋɚ
ɧɵɱªɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɥɢɧɢɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɸɛɟɥɟɣɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɩɨɞ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦɫɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣɨɬɯɨɞɨɜɜɜɢɞɟɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɢɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɧɵɯɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɯɦɟɲɤɨɜ
Ʉɪɚɬɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɯɟɦɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɆɟɲɨɤɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɲɪɟɞɟɪɝɞɟɢɡɦɟɥɶɱɚɟɬɫɹȾɚɥɟɟɞɪɨɛɥɟɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɢɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɥɢɬɶɟɜɭɸɦɚɲɢɧɭɝɞɟɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɱɟɪɟɡ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸɮɨɪɦɭɜɜɢɞɟɞɸɛɟɥɹɩɨɥɭɱɚɟɦɝɨɬɨɜɵɣɞɸɛɟɥɶ
ɋɩɢɫɨɤɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɨ
ɝɨɦɟɲɤɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɸɛɟɥɹ
ɥɢɬɶɟɜɚɹɦɚɲɢɧɚ1'ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɪɭɛ
 ɮɨɪɦɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɸɛɟɥɹ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ
ɪɭɛ
 ɲɪɟɞɟɪ 6+80$1 $ ɞɥɹ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɨɝɨ
ɦɟɲɤɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɪɭɛ
Ɋɚɫɱɟɬɨɛɴɟɦɚɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɵɪɶɟɜɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɫ
ɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ>@
ɂɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜ
ɤɚɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɥɢɬɶࣉɞɟɬɚɥɢ
ɦɚɫɫɚɞɟɬɚɥɢɝɫɥɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ±ɬɪɟɬɶɹɝɪɭɩɩɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ±ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɩɥɨɬɧɨɫɬɶɝɫɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɲɬɝɨɞ
 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ
ɫɵɪɶࣉɞɪɨɛɥɟɧɢɟɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɦɟɲɟɧɢɟɫɩɟɪɜɢɱɧɵɦɫɵɪɶɟɦ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞࣉɧɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ
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